

































































選手 試合 種目 試合数 ゲーム数
National Team群
2013年　東アジア競技大会（中国） 女子ダブルス  7試合
9ゲームマッチ2014年　アジア競技大会（韓国） 女子ダブルス  2試合
2015年　世界選手権（インド） 女子ダブルス  3試合




















　　　b.  ファーストサービス成功の確率（デュースコート）（Fig.1.1st deuce）：デュースコー
トのみのファーストサービス成功の確率





　　　d.  ファーストサービス時の得点率（Fig.2.win 1st）：デュースコートとアドバンテージ
コートを合わせたプレイヤー別のファーストサービス時の得点率
　　　e.  ファーストサービス時の得点率（デュースコート）（Fig.2.win 1st deuce）：デュース
コートのみのファーストサービス時の得点率


















Team群（M＝0.81, SD＝0.14）は InterCollege群（M=0.75, SD=0.15）に比べ、有意に高いこと
が明らかになった（Fig.1. 1st）。
3.1.2　ファーストサービス成功の確率（デュースコート）















































0.73, SD＝0.44）はLosers群（M＝0.49, SD＝0.33）に比べ、有意に高いことが明らかになった（Fig. 
4.gamepoint）。
3.4.2　各ゲームのファーストポイント取得率（1stpoint game）
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ソフトテニス女子ダブルスにおけるゲーム分析（篠原　秀典・山本　裕二・工藤　敏巳）
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A notational analysis of soft-tennis women’s doubles




A notational analysis of women’s doubles in international and college soft-tennis matches was 
conducted to determine the influence of the level of competition and wins/losses. 
The results are summarized as follows:
1） The probability of success in the first service was more important to win the match and the 
international player was more offensive.
2） The points earned in the first service lead to winning the match, regardless of the level of 
competition. A strategy in the first service becomes more important in winning the game.
3） Winners reduce their own errors and get more aces.
4） Winners get important points that could help win the game with a few opportunities.
5） Securing the first point of each game has resulted in winning the match.
These results would affect the outcome of the match in soft-tennis women’s doubles regardless 
of the level of competition. It suggests that the improvement of first service skills are required in fe-
male soft-tennis players. Especially, they have to acquire more offensive first service to enhance 
their skill levels.
